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The storytelling technique used in this study is based on the studentsâ€™ difficulty in mastery speaking skill. This technique aims
to involve studentsâ€™ speaking skill in their real life situation. The objective of this study is to measure the studentsâ€™ mastery
after they practice speaking through storytelling technique. In order to address issue, this study employed two groups as the sample
which classified into the experimental and control group. The experimental group was taught by using storytelling technique, while
the control group was taught by using conventional technique. In collecting the data, test and questionnaire were used and the
procedures in collecting the data were done through experimental study. The research findings show that the mean score of the
post-test of the experimental group is 76 which is higher than that of the control group 57. Furthermore, the result of t-test reveals
that the score of experimental group is higher than that in the control group (2, 30>1, 68). The data indicates that the students taught
by using storytelling technique significantly achieved better score in speaking than those taught by using conventional technique. 
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	Teknik bercerita yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada kesulitan siswa dalam penguasaan keterampilan berbicara .
Teknik ini bertujuan untuk melibatkan keterampilan berbicara siswa dalam situasi kehidupan nyata mereka. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengukur penguasaan siswa setelah mereka berlatih berbicara melalui teknik bercerita . Untuk mengatasi masalah ,
penelitian ini digunakan dua kelompok sebagai sampel yang diklasifikasikan ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol .
Kelompok eksperimen diajarkan dengan menggunakan teknik bercerita. sedangkan kelompok kontrol diajar dengan menggunakan
teknik konvensional. Dalam pengumpulan data, pengujian dan kuesioner yang digunakan , hasil penelitian menunjukkan bahwa
nilai rata-rata post -test dari kelompok eksperimen , 76 , lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol 57. Selanjutnya , hasil
uji t menunjukkan bahwa skor kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan di kelompok kontrol ( 2 , 30 > 1 , 68 ) . Data
menunjukkan bahwa siswa diajarkan dengan menggunakan teknik bercerita secara signifikan mencapai skor yang lebih baik dalam
berbicara daripada yang diajarkan dengan menggunakan teknik konvensional . Data analisis  questionnaire  juga menunjukkan
bahwa penerapan teknik tersebut telah berhasil menarik dan memotivasi para siswa dalam mengajarkan speaking dengan
menggunakan teknik bercerita (mendongeng). Hampir semua siswa sangat setuju bahwa teknik tersebut bisa memberikan dampak
yang baik untuk mereka dan hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka selama pelajaran berlangsung. Disamping
itu, ide-ide akan di transfer dengan aktif karena mereka dapat berinteraksi dengan baik di dalam kelompok yang telah dibentuk
sebelumnya. Jadi, mengajar speaking dengan menggunakan teknik bercerita atau mendongeng sangat efektif dalam meningkatkan
kemampuan speaking siswa para siswa.
